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SURAT KABAR KOMPAS (Studi Analisis Isi Kuantitatif Tentang Pemberitaan 
Kebijakan Presiden Dalam Menetapkan Budi Gunawan Sebagai Calon Kapolri 
Pada Surat Kabar Harian Kompas Periode Januari–Februari 2015)‖.  
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dengan hormat Jenderal Polisi Sutarman. Kabar tersebut langsung ramai 
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Kapolri tersebut. Sedangkan pihak yang tidak setuju salah satunya KPK, yang 
tidak dilibatkan dalam pemilihan nama calon Kapolri Budi Gunawan. Karena 
calon Kapolri Komjen Budi Gunawan mempunyai catatan kepemilikan rekening 
gendut di KPK. Sehingga pihak yang kontra ini beranggapan bahwa nama yang 
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ABSTRAK 
 
AGUSTINA FITRIA DEWI, D1212006, PEMBERITAAN KEBIJAKAN 
PRESIDEN DALAM MENETAPKAN BUDI GUNAWAN SEBAGAI 
CALON KAPOLRI PADA SURAT KABAR KOMPAS (Studi Analisis Isi 
Kuantitatif Tentang Pemberitaan Kebijakan Presiden Dalam Menetapkan 
Budi Gunawan Sebagai Calon Kapolri Pada Surat Kabar Harian Kompas 
Periode Januari–Februari 2015), Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017. 
 
Salah satu peranan media adalah sebagai sarana belajar untuk mengetahui 
berbagai peristiwa. Berdasarkan peranan tersebut membuat kantor media massa 
sebagai penyedia jasa informasi dan berita menjadi semakin tumbuh pesat 
dimasyarakat. Sehingga membuat setiap kantor media massa bersaing untuk 
mengelola pemberitaan secara optimal. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui isi pemberitaan kebijakan presiden dalam menetapkan Budi Gunawan 
sebagai calon Kapolri pada surat kabar Kompas periode Januari – Februari 2015. 
Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis isi kuantitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemberitaan 
mengenai penetapan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang terbit pada surat 
kabar harian Kompas terbitan Januari sampai dengan Februari 2015. Sedangkan 
sampelnya adalah berita tentang penetapan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri 
pada harian Kompas edisi 8 Januari – 23 Februari 2015. Jenis data yang 
digunakan adalah data primer, dimana pengumpulan data dilakukan dengan jalan 
mengamati dan menghitung munculnya berita tentang penetapan Budi Gunawan 
sebagai calon Kapolri pada harian Kompas edisi 8 Januari – 23 Februari 2015. 
Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 
pengumpulan studi pustaka, jurnal, dan dokumen lainnya yang mendukung data 
primer dalam penelitian ini.   
Hasil analisis isi yang dilakukan pada penelitian ini diperoleh bahwa 
pemberitaan mengenai kebijakan presiden dalam menetapkan Budi Gunawan 
sebagai calon Kapolri sebagian besar menggunakan format berita straight news 
yakni berita yang ditampilkan secara aktual dan lugas, judul beritanya lebih 
banyak ditulis secara implisit, letak beritanya paling banyak terdapat di non 
headline, sifat beritanya kombinasi antara informatif dan argumentatif, tipe 
liputannya satu sisi dan arah pemberitaannya netral.  
 
Kata Kunci : Berita dan Analisis Isi 
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ABSTRACT 
 
Agustina Fitria Dewi, D1212006, NEWS COVERAGE CONCERNING THE 
PRESIDENT’S POLICY IN ASSIGNING BUDI GUNAWAN AS THE 
CANDIDATE OF POLICE HEAD IN KOMPAS DAILY (A Quantitative 
Content Analysis Study on News Coverage Concerning the President’s policy in 
Assigning Budi Gunawan as the Candidate of Police Head in Kompas Daily in 
the Period of January-February 2015). Thesis, Department of Communication 
Science, Social and Political Sciences Faculty, Surakarta Sebelas Maret 
University, 2017).   
 
Media is a means of learning to find out various events. Such the role 
makes the mass media office as the provider of information and news service 
grows very rapidly within society. It makes every mass media office competing for 
organizing news coverage optimally. The objective of research was to find out the 
content of news coverage concerning the assignment of Budi Gunawan to be the 
candidate of Police Head (Kapolri) in Kompas daily in the period of January-
February 2015. 
This study was a quantitative content analysis research with descriptive 
approach. The population of research was all news coverage concerning the 
assignment of Budi Gunawan as the candidate of Police Head (Kapolri) published 
in Kompas daily editions of January-February 2015. Meanwhile, the sample was 
news concerning the assignment of Budi Gunawan to be the candidate of Police 
Head (Kapolri) in Kompas daily editions of January 8-February 23, 2015. The 
types of data used were primary and secondary ones. The primary data was 
collected by means of observing and calculating the emergence of news coverage 
concerning the assignment of Budi Gunawan to be the candidate of Police Head 
(Kapolri) in Kompas daily editions of January 8-February 23, 2015 and 
secondary data was obtained indirectly by the author through collecting 
literature, journals and other document supporting the primary data.  
The result of content analysis conducted in this research showed that the 
news coverage largely used straight news format, the one featured actually and 
simply, the titles were written more implicitly put on non-headline, with combined 
informative and argumentative nature, one-direction coverage type and neutral 
direction  
 
Keywords: News and Content Analysis 
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